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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kinerja keuangan perusahaan jasa konstruksi BUMN dengan metode EVA 
pada periode 2014 – 2018 menghasilkan nilai positf. Hal ini berarti pada 
periode 2014 – 2018 memiliki nilai modal yang lebih rendah dari pada 
nilai NOPAT 
2. Kinerja keuangan perusahaan jasa konstruksi BUMN dengan metode 
MVA pada periode 2014 – 2018 menghasilkan nilai yang kurang sehat, 
terutama tiga dari perusahaan yaitu PT Waskita Karya (PERSERO) Tbk, 
PT Pembangunan Perumanah (PERSERO), dan PT Adhi karya 
(PERSERO) Tbk. Hal ini disebabkan karena memiliki nilai modal yang 
ditanamkan (inveted capital) lebih besar daripada nilai perusahaan. 
B. Saran  
Adapun saran yang berkaita dengan penelitian ini adalah: 
1. Bagi Perusahaan  
a. Dari hasil perhitungan pada penelitian ini EVA bernilai positif, 
sehingga perusahaan harus tetap mempertahankan setiap tahunnya 
agar kepercayaan pasar terhadap perusahaan tetap meningkat. 
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b. Menjadi tolak ukur untuk perusahaan jasa Konstruksi terutama 
milik negara dalam memperbaiki kinerja keuangan agar 
perusahaan BUMN dapat bersaing dengan Perusahaan Swasta 
lainnya 
2. Bagi Investor 
Investor sebaiknya memperhatikan nilai MVA dan EVA 
peusahaan karena menjadi salah satu faktor penilaian perusahaan 
untuk berinvestasi di perusahaan.  
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan 
pengetahuan terkait dengan penelitian kinerja keuangan dengan metode 
EVA dan MVA. Peneliti selanjutnya diharapkan ntuk menerapkan 
metode EVA dan MVA di bidang perusahaan lainnya. 
 
